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摘   要 
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The Theatre is the research on periodicals. The paper's ideas is reflected in the 
setting of the chapters：setting topics basis on the questions, setting chapters basis on 
topics. The setting of each specific topics is always permeated with the main point 
that "the interactive relationship between ideology and theatre"under the new 
regime,to show the building process of the socialist theatre's rules and order. 
Specifically, on one hand, the paper studies how can the ideology establish rules 
and order for the theatre under the new regime through The Theatre, on the other hand, 
the paper reveals the process that what kind of ways do theater workers use  to 
participate in this discipline, and  what kind of ways do theater workers use  to 
express their understanding and imagination of theatre under the new regime. 
Through The Theatre, the "theatre space" which full of cooperation and alienation, 
discipline and punishment , to show the gradual building process of the socialist 
theatre's rules and order. Consequently," the interactive relationship between ideology 
and theatre"under the new regime which will be analyzed by the paper is just show 
the complex nature of the "Unessentialism", there are cooperation, alienation, 
discipline, and also penalties. Overall, this is a collaborative process. 
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《戏剧报》是中国戏剧家协会主办的综合性戏剧艺术月刊。1950 年 4 月创
刊于上海，1951 年 5 月迁至北京，原名《人民戏剧》。1954 年易名《戏剧报》。
1966 年 3 月停刊。1978 年复刊又改称《人民戏剧》。1982 年复名《戏剧报》。1988
年 7 月再改为《中国戏剧》，一直至今。
①





以此作为起点。1957 年 7 月“反右”，以此作为结点。但这只是研究的开始，从
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1950 年 4 月创刊于上海的《人民戏剧》，1951 年 5 月迁至北京，1954 年易
名《戏剧报》，遂成为中国戏剧家协会的机关刊物（每月一期，1957 年改为每月
2期）。编委会的组成人员包括： 




田  汉：1932 年入党。建国后，历任文化部戏曲改进局局长、艺术事业管
理局局长、北京戏曲实验学校校长，中国戏剧家协会主席兼党组书
记，中国文联副主席等。 
张  庚：1934 年入党，1938 年到延安。建国后，历任中央戏剧学院副院长、
中国戏曲研究院副院长、文化部文学艺术研究院副院长、中国剧协
书记处书记等。 































丁  里：1938 年入党。1935 年在上海加入中国左翼戏剧家联盟。解放前在
延安鲁艺美术系任教。建国后，历任北京军区政治文化部副部长、
中国戏剧家协会常务理事、全国文联委员等。 
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